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RINGKASAN 
Assifa Khairi. H0811014. 2015. Strategi Pengembangan Usaha 
Penetasan Telur Itik di Dukuh Krasak, Desa Kagokan, Kecamatan Gatak, 
Kabupaten Sukoharjo. Dibimbing oleh Ir. Agustono, M.Si. dan R. Kunto Adi 
SP., MP. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Pembangunan kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan salah 
satu alternatif program terobosan yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan 
tuntutan pembangunan peternakan yaitu meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan produk hasil dari 
peternakan unggas cukup tinggi yang meliputi telur dan daging. Produk hasil itik 
meliputi telur dan daging yang baik berasal dari indukan yang baik sehingga perlu 
adanya manajemen penetasan telur itik dan pemeliharaan anak itik atau Day Old 
Duck (DOD) yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal 
dan eksternal pengembangan usaha penetasan telur itik, merumuskan alternatif 
strategi serta menentukan prioritas strategi yang diterapkan dalam 
mengembangkan usaha penetasan telur itik di Dukuh Krasak, Desa Kagokan, 
Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan 
metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu di Dukuh Krasak, Desa 
Kagokan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) Matriks 
IFE dan Matriks EFE, (2) Matriks IE, (3) Matriks SWOT digunakan untuk 
merumuskan alternatif strategi, (4) Penentuan prioritas strategi.  
Hasil penelitian menunjukkan produksi DOD belum memenuhi 
permintaan konsumen. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi 
pengembangan usaha penetasan telur itik. Analisis SWOT menghasilkan lima 
alternatif strategi yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas DOD berdasarkan 
pengalaman peternak dengan pendampingan pemerintah, mempertahankan pasar 
dengan manajemen distribusi yang lebih baik melalui bantuan pemerintah dan 
mitra, meningkatkan produksi DOD  untuk memenuhi permintaan pasar  dengan 
meningkatkan manajemen usaha, menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku 
telur di berbagai daerah untuk penyediaan dan penambahan bahan baku secara 
kontinu, dan mengadakan forum peternak untuk berbagi informasi mengenai cara 
mengatasi berbagai permasalahan usaha penetasan telur itik. Prioritas strategi 
yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha penetasan telur itik di Dukuh 
Krasak, Desa Kagokan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yaitu menjaga 
dan meningkatkan kualitas DOD berdasarkan pengalaman peternak dengan 
pendampingan pemerintah. 
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SUMMARY 
Assifa Khairi. H0811014. 2015 The Development Strategy of Duck 
Eggs Hatchery in Hamlet Krasak, Kagokan Village, Gatak District, 
Sukoharjo Regency. Guided by Ir. Agustono, M.Si. and R. Kunto Adi SP., MP. 
Agricultural Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
Livestock-based agribusiness region development is one of program 
alternative that is expected to respond the challenges and demands of livestock 
development that is to improve the income and welfare of the community. 
Community needs for products of poultry farms is high enough that include eggs 
and bacon. Duck products include eggs and bacon were good comes from good 
breeders so eggs duck hatchery management and maintenance of ducklings or Day 
Old Duck (DOD) is needed. This study aims to determine the internal and external 
factors of duck eggs hatchery development, formulate alternative strategies and 
determine the priority of the strategy adopted in developing duck eggs hatchery in 
Hamlet Krasak, Kagokan Village, Gatak District, Sukoharjo Regency. 
This research uses descriptive analytic method. The research location is in 
Hamlet Krasak, Kagokan Village, Gatak District, Sukoharjo Regency. The data 
used are primary and secondary data. Data analysis used are (1) IFE and EFE 
Matrix, (2) IE Matrix, (3) SWOT Matrix used to formulate alternative strategies, 
(4) Determine the strategy priority. 
The results showed production DOD doesn’t fulfill consumer demand yet. 
Internal and external factors affecting duck eggs hatchery. SWOT analysis 
produced five alternative strategies, those are maintain and improve the quality of 
DOD based on the breeders experience with government guidance, defend the 
market with managing distribution system by government and miters assistance,  
increase the production of DOD to fulfill market demands with improving 
business management, cooperating with eggs suppliers in various areas for the 
supply and additional of raw materials continuously, and hold a breeders forum to 
share information on how to resolve the various problems about duck eggs 
hatchery. Strategy priority that can be applied to develop the duck eggs hatchery 
in in Hamlet Krasak, Kagokan Village, Gatak District, Sukoharjo Regency.that is 
maintain and improve the quality of DOD based on the breeders experience with 
government guidance. 
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